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Prarencana pabrik Acetic Acid ini dibuat dengan baban baku etltyl alcohol 
dengdll menggunakan katalis bakteri acetic. Ethanol 95% fresh feed dan Acetic Acid, 
ethanol dan air recycle dari Distilator dicampur hingga diperoleh larutan 10,5 '% 
ethanol, 1 % Acetic Acid dan 88,5 % air. Larutan ini dipompa ke Fermentor dan 
diisik!lll pula bakteri acetic hingga teroentuk Acetic Acid setelah 10 hari proses 
fennentasi. Panas yang timbul di Femlentor didillginkan dengan air dalam coil, 
sehingga suhu operasi tetap pacta 32,5°C. Hasil fel1nentasi ini dipompa ke Distilator 
untuk dilakukan pemumian, sehingga diperoleb produk Acetic Acid 88 %. Proses di 
Fel111entor secara batch sedangkan di DigfiJator secarakontinytJ-







3. Lokasi dallluas laban : 
Lokasi 
Luas laban 
4. Produk dan Bahan Baku: 
Prod!LI{ Acetic Acid 
Bahan baku Ethyl Alcohol 




6. Anallsa ekollomi : 
Fixed Capital Investment (Fel) 
'"lorking Capitallnvestment (WeI) 
Total Cp.pita! lnveflUnent (Tel) 
Biaya Produksi Total 
Pay Out Pt'riod (POP) 
Rate ofRetul1l (ROR) 
Bn,ak Even Pojnt (BEP) 
: Perseroan Terbatas (P.T) 
: garls 
: 104 orang 
: Semi kontinyu 
: 330 hari/tahun 
1 hari = 24 jam operasi 
; BangsaJ, Mojokerto, J<M'3 Timur 
: 12000 m2 
: 50 ton!llari 
= 16500 ton.itailun 
: 32844,766 kglhari 
= 10838772,}8 kg/talJlw 
: 130 m3!hari 
: 350 kw 
: 46750 liter/bari 
: Rp. 53.298.200.000 
:-'Rp. 19.701.800.000 
: Rp. 73.000.000.000 
: Rp.107.256.855.000 
: 5) 66 tahull 
: J 5:-2356 ~/o 
: 52,389 % 
